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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general el desarrollo de una 
propuesta de mejora en la gestión de mantenimiento en el área de pozos basada 
en el TPM para incrementar la productividad de los equipos de bombeo en la 
empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A.  
Se realizó el diagnóstico de la situación actual de los procesos de mantenimiento 
de los equipos del área de pozos encontrando los principales problemas que 
afectan a la productividad actual, las cuales se deben a la falta de un programa de 
mantenimiento preventivo ya que en el año 2016 se tuvo 254 paradas por 
mantenimiento correctivo dejando de producir un total de 14,415.36 bolsas de 
azúcar valorizadas en S/.1,263,243.78.  
Se tuvo un total de 9,745 horas en reparaciones (TTR) por las 254 paradas por 
fallas correctivas y se tuvo un MTTR promedio de todos los equipos de 40 horas y 
un MTBF de 336 horas. Además se detectó falta de personal especializado para 
algunas ordenes de trabajo y falta de capacitación, esto se vió reflejado en el 
monto de servicio externo de mantenimiento que asciende en S/. 64,575.00, 
además se detectó falta de herramientas las cuales muchas ya están obsoletas 
produciendo demoras en los mantenimientos, falta de equipos predictivos para 
detección de fallas, falta de orden y limpieza y por último no se contaba con un 
manual de procedimiento de mantenimiento donde se detectaron % demoras que 
generaban grandes pérdidas que ascienden a S/.257,427.64 monto significativo 
que pudo ser reducido a S/. 188,489.39 al implementar procedimientos para 
reducir los tiempos de mantenimiento de los equipos de bombeo. 
Finalmente se desarrollaron 6 fases para implementación de la metodología TPM 
en el área de Pozos a través de charlas, capacitaciones, temas de discusión y 
desarrollo en general; con el fin de educar y crear una cultura basada en el TPM lo 
cual tiene como objetivo generar la máxima eficiencia de los equipos de bombeo 
de la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A reduciendo tiempos de demoras 
por paradas y lograr obtener personal más productivo. Para culminar, se realizó 
una evaluación económica financiera obteniéndose un VAN de S/. 624,133 y un 
TIR de 59,10% y un retorno de inversión de 1.98 años. 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this research was the development of a proposal for 
improvement in maintenance management in the wells area based on the TPM to 
increase the productivity of the pumping equipment in the company Agroindustrias 
San Jacinto S.A.A. 
The diagnosis of the current situation of the maintenance processes of the well 
area equipment was made, finding the main problems that affect the current 
productivity, which are due to the lack of a preventive maintenance program since 
in 2016 There were 254 stops for corrective maintenance, leaving a total of 
14,415.36 bags of sugar valued at S /. 1, 263,243.78. 
A total of 9,745 hours in repairs (TTR) were taken for the 254 corrective failure 
shutdowns and there was an average MTTR of all the equipment of 40 hours and 
an MTBF of 336 hours. In addition, a lack of specialized personnel was detected for 
some work orders and lack of training, this was reflected in the amount of external 
maintenance service that amounts to S /. 64,575.00, it was also detected a lack of 
tools, many of which are already obsolete, causing delays in maintenance, lack of 
predictive equipment for fault detection, lack of order and cleaning and finally, there 
was no maintenance procedure manual where they were detected. % delays that 
generated large losses amounting to S / .257, 427.64 significant amount that could 
be reduced to S /. 188,489.39 when implementing procedures to reduce the 
maintenance times of the pumping equipment. 
Finally, six phases were developed for the implementation of the TPM methodology 
in the Wells area through talks, trainings, discussion topics and development in 
general; in order to educate and create a culture based on the TPM which aims to 
generate maximum efficiency of the pumping equipment of the company 
Agroindustrias San Jacinto S.A.A reducing downtime due to stops and achieve 
more productive personnel. To complete it, an economic financial evaluation was 
carried out, obtaining a VPN of S /. 624,133 and an IRR of 59.10% and an 
investment return of 1.98 years. 
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